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Kebosanan kerja sebagai reaksi psikologis bersifat positif maupun negatif 
yang muncul karena ketidaknyamanan kerja, pekerjaan yang diulang-ulang dan 
tugas rutinkaryawan. Kebosanan kerja manifestasi dari stress kerja yang 
menyebabkan kurang motivasi, produktifitas menurun, ketidakpuasan kerja, 
hilangnya gairah kerja. Motivasi kerja sebagai dorongan atau semangat kerja, 
sehingga seseorang dapat mencapai prestasi kerja optimal. Bentuk motivasi kerja 
berupa pelatihan motivasi kerja yang berorientasi pada Achievement Motivation 
Training. Tujuan penelitian adalah mengetahui efektifitas pelatihan motivasi kerja 
untuk menurunkan kebosanan kerja karyawan bagian kasir Assalaam 
Hypermarket Solo. Hipotesis dalam penelitian ini adalah pelatihan motivasi kerja 
menurunkan kebosanan kerja. 
Metode penelitian ini menggunakan quasi experimental design dengan 
bentuk desain nonequivalent control group design yaitu terdapat pretest-posttest 
control group design, yang terdiri dari kelompok eksperimen dan kelompok 
kontrol yang tidak dipilih secara random. Evaluasi pelatihan dilakukan selama 6 
bulan terbagi menjadi 2 yaitu follow up satu pada 3 bulan pertama setelah 
intervensi dan follow up dua pada 3 bulan kedua setelah intervensi. Subjek 
penelitian adalah kasir yang berjumlah 11 orang  sebagai kelompok eksperimen 
dan 7 orang sebagai kelompok kontrol. Analisis dilakukan dengan uji statistik non 
parametrik dengan uji mann whitney u yaitu untuk membandingkan kelompok 
eksperimen dan kelompok kontrol, hasil analisis diperoleh nilai posttest (sig= 
0.000), follow up satu (sig= 0.0015), dan follow up dua (sig= 0.033); nilai p-value 
< 0.05. Selanjutnya uji wilcoxon pada kelompok eksperimen adalah hasil analisis 
pretest-posttest diperoleh statistik hitung (Z) = -2,943 (sig=0,0015); pretest – 
follow up satu (Z) = -2,936 (sig=0,0015); pretest – follow up dua (Z) = -1.489 
(sig=0,137). Hal ini menunjukkan bahwa pelatihan motivasi kerja dapat 
menurunkan kebosanan kerja pada karyawan bagian kasir Assalaam Hypermarket 
Solo. Pelatihan motivasi kerja efektif menurunkan kebosanan kerja pada 
karyawan bagian kasir selama tiga bulan pertama setelah pelatihan, namun tidak 
efektif untuk tiga bulan kedua setelah pelatihan. 
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